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Es una investigación descriptiva comparativa, orientada a determinar las diferencias de 
la percepción de la acción tutorial en estudiantes del nivel secundario en función al 
género de la Institución Educativa Pública de Lima. Se seleccionó una muestra de 146 
estudiantes, de los cuales 87 fueron varones y 59 mujeres, pertenecientes al 5° año de 
educación secundaria. Se les aplicó la encuesta para Evaluar el Desempeño en la 
Tutoría, propuestos por la ANUIES (2010). El análisis estadístico de los datos obtenidos 
permitió arribar a la siguiente conclusión: Existe  diferencias significativas en el nivel 
de percepción de la acción tutorial en estudiantes secundarios de una institución  
educativa pública, en función al género. 
 
 







It is a comparative descriptive research, aimed at determining the differences in the 
perception of action tutorial secondary students according to gender of School Public of 
Lima. A sample of 146 students, of whom 87 were men and 59 women, belonging to the 
5th year of secondary school was selected. Survey was applied to assess performance in 
mentoring, proposed by ANUIES (2010). Statistical analysis of data obtained allowed to 
arrive at the following conclusion: There are significant differences in the level of 
perception of the tutorial school students in a public school, according to gender.  
 
 












           A década y media del presente siglo la tutoría o acción tutorial como subsistema 
educativo, se ha constituido en un recurso psicopedagógico importante y pertinente en 
la omnipresente sociedad del conocimiento, del permanente aprendizaje y también del 
permanente riesgo e incertidumbre. 
En el marco de esta sociedad, resulta imprescindible la implementación de un 
proceso de acompañamiento o apoyo por parte del docente en el proceso formativo de  
la personalidad en los estudiantes tanto del nivel inicial como primaria y secundaria. 
Dada las características psicosociales que exhiben los grupos societales como 
la familia, los grupos de pares, las instituciones educativas y la sociedad en general, 
entre las cuales se destacan: la desestructuración de la familia, la relativización de los 
valores, una predominante conducta consumista, individualismo, una cultura centrada 
en el exhibicionismo, en la apariencia y en el facilismo en el logro de objetivos vitales, 
entre otros. 
En el contexto anteriormente descrito, la tutoría reafirma la dimensión 
formativa de la educación contribuyendo a la formación integral del estudiante, en 
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especial, del nivel de educación secundaria, teniendo en cuenta el proceso evolutivo 
transicional que experimentan de la niñez a la juventud, en función a cambios 
biopsicosociales que conducen al logro de la identidad personal. Todo lo cual 
constituye un reto o desafío pedagógico en las circunstancias actuales. 
La presente investigación tuvo como propósito conocer la percepción sobre la 
acción tutorial que tienen estudiantes secundarios de una institución educativa pública 
en función al género. 
En el marco de estas consideraciones se realizó el estudio que reportamos, el 
cual ha sido  estructurado en cuatro capítulos, a saber: 
           En el capítulo I, se aborda lo relacionado al problema de estudio, haciendo 
referencia el planteamiento del problema, los objetivos, la importancia y alcances de la 
investigación y sus respectivas limitaciones. 
           El capítulo II,  desarrolla  los antecedentes del estudio, las bases teórico-
conceptuales y las definiciones de términos. 
          El capítulo III, hace referencia a las hipótesis y variables del estudio. 
          El capítulo IV, trata de los aspectos metodológicos de la investigación, 
describiendo el enfoque, tipo, diseño del estudio, así como su población y muestra y la 
descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
         El capítulo V, se considera el procesamiento y análisis de datos; así como los 
resultados obtenidos. Finalizando con la discusión, conclusiones, recomendaciones y 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
En la actualidad, existe un consenso generalizado en todas las legislaciones educativas 
de los países del mundo, que la educación es un derecho humano y un proceso de 
desarrollo integral cuya responsabilidad es de toda la sociedad, en especialmente  del 
Estado. 
En este sentido, la educación formal no tiene como único objetivo la adquisición 
de los conocimientos propios de cada una de las áreas curriculares. La educación no 
sólo es instrucción. La educación también es formación personal, axiológica, 
aprendizaje de la convivencia, desarrollo del pensamiento crítico y del sentido de 
ciudadanía responsable. (Expósito, 2014). 
Es así, que el docente tiene como una de sus funciones desarrollar acciones 
tutoriales que complementan su actividad didáctica. Siendo, por tanto, la tutoría una 
función inherente al desempeño docente. Así también, como servicio de 
acompañamiento, consejería y orientación realizado por profesores capacitados y 
especializados llamados tutores. 
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Si bien la acción tutorial o tutoría tiene sus antecedentes más remotos en los trabajos y 
experiencias de los clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles (siglo IV a.C.), es en el 
último tercio del siglo XIX e inicios del siglo XX que se sistematiza sus aportes teóricos 
y se ponen en práctica sus estrategias en forma institucionalizada, inicialmente, en las 
universidades y después en las escuelas, especialmente en Estados Unidos, como apoyo 
al proceso pedagógico con el objetivo de potenciar su desarrollo personal, educativo y 
social (Cabrerizo, 1999). En este sentido, son importantes los trabajos de Hazen (1836), 
Merrill (1895), Sidney (1899), Pearson (1989), Davis (1914) y Kelly (1914), entre otros 
(citados en Expósito, 2014). 
  Es en las últimas décadas, que la tutoría  ha cobrado una plena actualización y 
priorización, merced a las transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales y 
tecnocientíficas que ha experimentado la humanidad con los fenómenos de la 
globalización y las nuevas tecnologías de información y comunicación  generando  todo 
un cambio societal denominado como la sociedad del conocimiento. Aunado, todo ello 
a nuevas concepciones pedagógicas y del aprendizaje de naturaleza constructivista, 
donde el estudiante deviene en el principal protagonista. 
Es así, que en nuestro medio, se viene implementando el servicio tutorial, desde 
el año 2001, mediante el Decreto Supremo 007-2001 Educación y el D.S. 025-2001-ED, 
que crea la Oficina de Tutoría y Prevención integral en el Ministerio de Educación. Esta 
oficina se encarga de regular, planificar, ejecutar, monitorear, evaluar y diferenciar las 
políticas, estrategias y actividades de tutoría y orientación educacional. Dicho decreto 
también hace énfasis “en la labor de acompañamiento y orientación permanente que se 
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da en una relación empática entre Maestro y discípulo” (cfr. Ministerio de Educación, 
Guía Tutoría, 2001). 
De la fecha a la actualidad, la acción tutorial  ha logrado institucionalizase y 
consolidarse en  todos los niveles educativos, contándose con docentes capacitados, 
apoyos bibliográficos físicos y virtuales y equipos de consultoría y apoyo 
psicopedagógico; en especial, en el nivel educativo secundario; dadas las características 
evolutivas del adolescente , las cuales demandan mayor atención,  orientación y apoyo 
psicoeducativo; relacionadas con el logro de sus metas u objetivos vitales como su 
identidad, proyecto de vida, relaciones afectivas de pareja, consolidación de estilos y 
estrategias de aprendizaje, superación y afrontamiento a crisis afectivas, vocacionales, 
generacionales y relación paterna entre otras. Lo anterior se evidencia en que se cuenta 
además con toda una organización y conjunto de estrategias institucionales para su 
gestión. 
Uno de los aspectos de la tutoría  que no se ha desarrollado lo suficiente está 
relacionado con los procesos de evaluación del impacto de la acción tutorial en las áreas 
de intervención, específicamente, investigaciones o estudios que evidencien sus 
bondades, como es el caso de su influencia en el nivel de aprendizaje, cuyo efecto es 
más susceptible de medir y objetivar en la medida que es evaluado con mayor 
regularidad que otros procesos o dimensiones de la personalidad del estudiante. 
  De otro lado, trabajos previos han reportado que existirían relaciones entre los 
procesos y modalidades de la acción  tutorial con los resultados de aprendizaje y sus 
procesos implícitos tanto a nivel cognitivo como afectivo motivacional (Brunet y 
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Negro, 1996, Chero, Rodríguez, Repáraz, 2006) Situación que amerita el inicio de toda 
una línea de investigación al respecto. 
Lo anteriormente referenciado nos ha llevó a realizar la  presente investigación,  
el mismo que quedó formulado en los términos siguientes: 
1.2 Formulación del problema  
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Difiere el nivel de percepción de la acción tutorial en estudiantes secundarios de 
una institución  educativa pública, en función al género? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es el nivel de percepción de la acción tutorial entre estudiantes varones y 
mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública? 
PE2 ¿Difiere nivel de percepción de la acción tutorial, dimensión: actitud empática entre 
estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa 
pública? 
PE3 ¿Difiere nivel de percepción de la acción tutorial, dimensión: disposición para 
atender a los  estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución 
educativa pública? 
PE4 ¿Difiere nivel de percepción de la acción tutorial, dimensión: capacidad para 
orientar a los alumnos en decisiones académicas entre estudiantes varones y 
mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública? 
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PE5 ¿Difiere nivel de percepción de la acción tutorial, dimensión: satisfacción entre 
estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa 
pública? 
1.3. Objetivos: generales y específicos  
1.3.1 Objetivo General 
OG: Determinar las diferencias en el nivel de percepción de la acción tutorial en 
estudiantes secundarios de una institución  educativa pública, en función al género. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1 Identificar el nivel de percepción de la acción tutorial entre estudiantes varones y 
mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública. 
OE2 Determinar las diferencias en nivel de percepción de la acción tutorial, dimensión: 
actitud empática entre estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una 
institución educativa pública 
OE3 Determinar las diferencias en el nivel de percepción de la acción tutorial, 
dimensión: disposición para atender a los alumnos entre estudiantes varones y 
mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública 
OE4 Establecer las diferencias en el  nivel de percepción de la acción tutorial, 
dimensión: capacidad para orientar a los alumnos en decisiones académicas entre 




OE5 Establecer las diferencias en el nivel de percepción de la acción tutorial, dimensión: 
satisfacción entre estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una 
institución educativa pública. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
           La presente investigación  se justifica en la medida que cogota una doble 
importancia, teoría y práctica.  
A nivel  teórico, el estudio permitió sistematizar  información  relevante y actual sobre 
la acción tutorial en contextos de instituciones educativas a nivel secundaria.  La misma 
que llenará el vacío de conocimientos existentes sobre esta temática. Así mismo, 
aportara  conocimientos relacionados con la influencia de la acción tutorial en el nivel 
de logro de los estudiantes tutorados.   
A nivel práctico, el estudio aportó información empírica relevante y objetiva sobre la 
realidad de la acción tutorial desarrollada en el nivel secundario, con el propósito que 
las autoridades educativas cuenten con un insumo referencial para la implantación de 
políticas, programas, y estrategias que viabilicen los propósitos del sistema tutorial y, 
por ende, optimicen los procesos de aprendizaje en los estudiante.  
1.5. Limitaciones de la investigación  
           Las limitaciones a las que se enfrentó el investigador en el desarrollo del presente 
estudio, fueron las siguientes: 
 El poco acceso a los centros documentarios para la obtención de la información 
necesaria en base a las variables de estudio. 
 La falta de bibliografía actualizada en las bibliotecas de las Escuelas de Postgrado. 











2.1.    Antecedentes del estudio  
            A continuación describiremos los trabajos más relevantes en función a la 
variable de estudio. 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Chero, M. (2005) en su estudio sobre: Influencia de la tutoría en el proceso de 
aprendizaje y la mejora de la calidad educativa en los alumnos del quinto año de 
secundaria de los colegios religiosos y estatales de Piura-Perú, se planteó como 
objetivo describir la influencia de la tutoría en el proceso de aprendizaje y el aumento 
de la calidad educativa de la formación que reciben los alumnos de quinto curso de 
secundaria de los colegios religiosos y estatales de Piura. Se trabajó con 9 colegios 
religiosos y públicos más representativos de la ciudad de Piura. Se aplicaron como 
instrumentos una entrevista a los directores a los tutores y un  Cuestionario a los 
alumnos. Concluyendo que: a) la tutoría es la medida en que ayuda a transitar por el 
camino del cambio, ayuda al alumno en la maduración personal. b) La finalidad de la 
tutoría es orientar los procesos de aprendizaje que son los que lleva a cabo una persona 
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desde un ámbito cognitivo, afectivo y social, y busca puntos de referencia válidos en los 
cuales anclar su existencia para lograr su propia realización. C) La tutoría debe ayudar a 
formular un proyecto de vida para el alumno. d) El tutor contribuye a la formación 
integral del alumno, y busca su propia excelencia. 
Flores, V. (2012) realizó la investigación: Influencia significativa del programa de 
tutoría y orientación Educativa-Toe en la eficacia del docente tutor del nivel 
secundaria de las instituciones educativas de la unidad de gestión educativa local 
UGEL 04 Comas. Año 2009.  La población de la presente investigación estuvo 
conformada por los docentes de las instituciones educativas de la red Nº 05 de la unidad 
de gestión educativa local UGEL 04-Comas, la muestra del presente estudio es 20 
docentes tutores. El diseño de la investigación fue el no experimental, descriptivo, 
transaccional, el diseño específico de la investigación es descriptivo explicativo 
correlacional y trató de establecer cuantitativamente la influencia y/o correlación entre 
las variables: Programa de Tutoría y Orientación Educativa y eficacia del tutor docente.                                                                                                            
            Los resultados conseguidos a partir del análisis de recolección de datos y el uso 
de las técnicas estadísticas descriptivas de tabla de frecuencias y gráficas de barras, 
demuestran que el programa de tutoría y orientación educativa no tiene un gran impacto 
desde la percepción del docente. Sin embargo tiene una influencia significativa en la 
eficacia del docente tutor del nivel secundaria, la misma que se ha contrastado en la 
prueba de hipótesis. La estadística de prueba de hipótesis utilizada es Regresión 
Múltiple. En las conclusiones se han verificado las hipótesis, se ha determinado que 
existe una influencia significativa positiva entre el Programa de Tutoría y Orientación  
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Educativa (TOE-MED) en la eficacia del docente tutor del nivel secundaria de las 
Instituciones Educativas de la jurisdicción de la UGEL 04 –Comas. 
Huamán, I.  y Vásquez, M. (2012) en su tesis: Habilidades sociales y tutoría docente 
según la percepción de alumnos de 6to grado: red educativa 04 – Ventanilla, se planteó 
como  propósito determinar la relación entre habilidades sociales y tutoría docente 
según la percepción de los alumnos del 6to grado de primaria de la Red Educativa N° 
04 de Ventanilla. Usó un diseño descriptivo correlacional. Se evaluó a 253 alumnos de 
ambos sexos, con edades entre 10 y 13 años, con las encuestas: habilidades sociales y 
tutoría docente según la percepción de los alumnos; ambas fueron creadas para efecto 
de la investigación y cumplieron con los criterios de validez y confiabilidad. El proceso 
demuestra la comprobación de objetivos e hipótesis en forma general. Los resultados 
confirman que existe una correlación estadísticamente significativa entre ambas 
variables. 
Benavente, G. (2013) en su estudio: El desempeño docente y la tutoría en los 
estudiantes en la institución educativa del nivel secundario Luis Fabio Xammar Jurado 
UGEL N° 09 Huaura  – 2012, se planteó como objetivo establecer la relación entre el 
desempeño docente y la tutoría en los estudiantes en la institución educativa del nivel 
secundario Luis Fabio Xammar Jurado, UGEL N° 09, Huaura, 2012. La Población 
estuvo conformada por 1224 estudiantes del nivel secundario de la institución Luis 
Fabio Xammar Jurado durante el año 2012. Se administraron dos cuestionarios, 
utilizando un DISEÑO correlacional, a 293 estudiantes, mediante un muestreo 
probabilístico aleatorio estratificado.  Los resultados indican que existe una relación 
directa entre la didáctica y la tutoría en los estudiantes en la institución educativa del 
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nivel secundario Luis Fabio Xammar Jurado, UGEL N° 09, Huaura, 2012, porque el 
valor obtenido mediante la prueba che-cuadrada es igual a 28.62, mayor que 25, y la 
probabilidad asociada es P < 0,05; en las mismas condiciones, existe una relación 
directa entre el clima social del aula y la tutoría, porque el valor obtenido mediante la 
prueba che-cuadrada es igual a 27.35, en el mismo estudio, existe una relación directa 
entre el conocimiento y al tutoría, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-
cuadrada es igual a 31.82; finalmente, en los mismos parámetros, existe una relación 
directa entre la evaluación y la tutoría, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-
cuadrada es igual a 28.93. En conclusión: Existe una relación significativa entre el 
desempeño docente y la tutoría en los estudiantes en la institución educativa del nivel 
secundario Luis Fabio Xammar Jurado, UGEL N° 09 de Huaura. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Serrano, C. (2008) en su investigación: La acción tutorial y el clima escolar en los 
centros de educación secundaria obligatoria,  pretendió profundizar  cómo incide la 
Acción Tutorial en el Clima en los centros educativos públicos y concertados de 
Secundaria y las causas que el profesorado de estos centros señala como determinantes. 
El objetivo de este estudio fue  comprobar si, desde la Acción Tutorial se mejora la 
Ecología del Centro, se influye en la Dirección, se mejora la Cultura de Convivencia, se 
incide sobre el Sistema Social, se mejora el Desarrollo Profesional y se consigue la 
Satisfacción de los profesionales de ámbitos educativos, se puede mejorar el Clima 
Escolar como conjunto. Se trató de un estudio evaluativo, para ello se  aplicó los 
cuestionarios a 187 profesores de diversos centros públicos y concertados de 
Secundaria, que conforma la muestra del estudio. Concluyendo que:  «Si desde la 
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Acción Tutorial conseguimos aumentar la comunicación entre la comunidad educativa, 
aumentaremos la confianza, conseguiremos un alto grado de motivación y esto ayudará 
a conseguir una participación activa y facilitará la obtención de un mejor clima en el 
centro educativo”. 
Serrano, C. (2009) en su investigación: Acción tutorial y clima escolar en los centros 
educativos a juicio del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria cuyo objetivo 
principal fue conocer cómo incide la Acción Tutorial en el Clima de Trabajo en los 
centros educativos públicos y concertados de Educación Secundaria Obligatoria. La 
investigación realizada es de corte cuantitativo y tiene un carácter descriptivo. La 
muestra fue no probabilística intencionada. Estuvo formada por 16 centros de 
secundaria del Corredor del Henares. Para realizar el estudio se ha elaboró un 
cuestionario de opinión con una escala de 1-6 (1= muy bajo/a, 6= muy alto/a) que ha 
sido cumplimentado por 187 profesores de diversos centros públicos y concertados de 
Educación Secundaria Obligatoria. Dicho cuestionario estaba integrado por 89 ítems. 
Los resultados indicaron una gran aceptación del aprovechamiento de los recursos tanto 
humanos como materiales, como el aprovechamiento del tiempo en el centro. Por lo 
contrario, al valorar los recursos humanos, se observa discrepancia entre el profesorado; 
ocurriendo lo mismo con los recursos con los que cuenta el centro. Pero a pesar de que 
la mitad del profesorado opina que no hay recursos suficientes, la mayoría sí está de 
acuerdo en valorar el aprovechamiento de los mismos, tanto humanos como materiales. 
Rubio, P. (2012) reportó una investigación sobre: La acción tutorial desde la perspectiva 
de los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este estudio constituye 
una propuesta de corte cualitativo para explorar los ejes de racionalidad con que los 
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alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) construyen sus 
concepciones y expectativas, y analizan las implicaciones de la acción tutorial que los 
programas de tutoría implementan en su institución. De los resultados generados se 
encontró que los alumnos conceptualizan la acción tutorial en cinco ámbitos de 
atención: a) académico profesional, b) escolar y de aprendizaje, c) de integración y 
permanencia, d) vocacional y e) desarrollo personal y social. En cuanto a las 
implicaciones mencionan que las problemáticas operacionales que más inciden en la 
implementación de los programas de tutoría tienen que ver con la organización y la 
disposición del tutor para impartir las actividades tutoriales; estas debilidades, 
enmarcadas en la práctica de los programas de tutoría, denotan la preocupación y el 
deseo de los alumnos porque haya mejora y cambio en su práctica, sobre todo en los 
aspectos de su organización. 
Flores, P.  (2012) en su tesis: Programa de tutoría, alternativa para disminuir la 
reprobación escolar en la educación media básica, se planteó como objetivo disminuir 
la reprobación escolar por medio de un programa de tutoría a 70 alumnos de educación 
media básica, cuyas edades fluctuaban de los 12 a 17 años de edad, de los cuales 54 
fueron del sexo masculino y 16 del femenino, de una comunidad rural, participaron 11 
profesores que se capacitaron para este fin. Se desarrolló en siete fases, que consistieron 
en la detección de la reprobación escolar, difusión estadística de la misma, invitación a 
docentes a participar, capacitación a docentes, acción tutorial, seguimiento académico y 
evaluación del programa. Se logró reducir la reprobación escolar en dos terceras partes, 
e impactó favorablemente en 67% de los alumnos, participó el 86% del personal 
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docente, y padres de familia. El programa tutorial mostró bondades que pueden 
utilizarse en este nivel escolar. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. La Tutoría Escolar 
2.2.1.1. Concepto de tutoría 
            La tutoría en la orientación educativa, no es algo nuevo, ya que sus orígenes más 
remotos pueden situarse incluso en la mayéutica griega de Sócrates, sobre todo si se 
considera como un método en donde el maestro provocaba que el discípulo sacara los 
conocimientos que se hallaban en el fondo de su alma. Sin embargo, se han situado sus 
inicios, sus raíces y la tradición que ha conformado su práctica actual en la universidad 
medieval. 
Por lo que, dentro de la concepción teórica de la tutoría encontramos diferentes 
aproximaciones: 
A.- Aproximación Lingüística: La palabra tutor deriva del verbo latino de la misma 
denominación que significaba velar por protegerse y defender. 
          Molíner (1967), indica que el tutor es la persona a quien está encomendado el 
cuidado de otra, no capaz o incapacitada por la ley para administrarse a sí misma. 
También Moore citado por Alcántara (1990) dice que originalmente el primer deber del 
tutor era el de ser un guardián, como un padrino encargado de vigilar que a quienes 
tuviera bajo su tutela, llevaran una vida correcta, que respetaran a los demás, que no se 
endeudaran y sobre todo, que tuvieran una fe firme. 
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La esencia del sistema era estadística, ya que el elemento clerical prevalecía incluso 
sobre el status económico-familiar de los alumnos. 
Posteriormente en el siglo XIX, aun cuando continuaban supervisando la 
conducta de sus pupilos, los tutores daban una mayor atención individual a sus estudios  
(Alcántara, 1990). 
En conclusión el tutor de esta época, resalta la función de autoridad sobre otro 
que todavía no tiene la capacidad de autogobernarse y protegerse. 
B.- Acepción Educativa: La permanencia del término de los contextos educativos, al 
considerar que el educando necesita una tutela permanente, nos revela el matiz didáctico 
del concepto de tutor y, al mismo tiempo, redefine la función del profesor implicando 
esta, valores educativos superiores y complementarios a la propia función instructiva. 
Encontramos que la tutoría se concibe como vinculada a un esquema típico de la acción 
escolar en su vertiente orientadora. 
Sin embargo, diversos autores (Artigot, Caldín, Sánchez, Lázaro y Asensi, etc., en 
1989), han abordado la temática encontrando una indeterminación debida, por una parte, 
a la diferente asimilación conceptual, con una bipolaridad entre lo instructivo y lo 
tutelar, y por otra, en el nivel de especialización orientadora, reclamando al tutor en la 
organización de la institución, llevando lo anterior a que el sistema tutorial se convierta 
en una pieza clave del proceso escolar, entendiéndola como una actividad inherente a la 
función del profesor que se realiza individual y colectivamente con los alumnos de un 
grupo de clase, con el fin de facilitar la integración personal de los procesos de 
aprendizaje (Lázaro y Asensi, 1989). 
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Según, el MINEDU (2008), a través del DCN, define la tutoría como: “La modalidad 
de Orientación educativa a cargo del docente tutor, contribuye a garantizar el 
cumplimiento del derecho que tienen los estudiantes a recibir un buen trato y una 
adecuada orientación, a lo largo de su vida escolar”. P.54 
Asimismo, García (2009), considera que tutoría es: Una labor de acompañamiento 
permanente y orientación al alumno durante el aprendizaje. La tutoría es una parte 
fundamental de la formación educativa, que permite el establecimiento de una relación 
individual con el alumno por lo tanto implica un proceso individualizado de educación. 
La tutoría crea un espacio entre el docente y el alumno a fin de que este último sea 
atendido, escuchado y orientado en relación a diferentes aspectos de su vida personal, 
poniendo especial atención a sus necesidades afectivas. 
Entonces, se debe considerar que para optimizar el rendimiento de la enseñanza, 
debe ser mediante el adecuado asesoramiento del alumno a lo largo de su avance en el 
sistema y en su tránsito por la vida activa, y constituye un elemento esencial del sistema 
escolar, al cual contribuye aportando calidad y eficacia, y su principal desarrollo tiene 
lugar mediante la acción tutorial. 
2.2.1.2. Objetivos de la tutoría 
             Según Arnaiz e Isús (1998), nos dicen: “La tutoría es la capacidad que tiene 
cada profesor de ponerse del lado del alumno y comprender su proceso de aprendizaje, 
ayudarlo en sus problemas personales, etc”. (p.9.) 
 
Los temas de tutoría son una reflexión sobre las estrategias de los tutores y la 
programación es inherente a las tareas de orientación educativa, tareas que son parte de 
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un contexto más amplio, como la planificación y la diferenciación de niveles. La 
coordinación del aprendizaje y la coordinación de la programación de actividades 
dirigida al grupo se hace en realidad a través de las comisiones de coordinación y las 
reuniones de tutoría, una acción tutorial sin coordinación no tendría sentido. 
 
         La ayuda que se espera del tutor, se centraría en orientar la evaluación de los 
alumnos, descubrir aptitudes, facilitar el desarrollo y la recuperación académica, valorar 
metodologías y procedimientos didácticos, examinar la consecución de objetivos y, 
finalmente, fomentar las relaciones entre las familias y la institución. 
 
        La acción tutorial se debe integrar al curriculum como parte de la orientación 
educativa, aportando aquellos elementos que redunden en una evolución óptima del 
alumno. Así, con la aplicación del curriculum y de toda la acción educativa, se pretende 
lograr los siguientes objetivos generales de la acción tutorial: 
 
- Promover en los alumnos un grado creciente de autonomía en aspectos 
cognitivos, afectivos y morales. 
- Estimular el sentido de libertad y responsabilidad en relación con el entorno 
social. 
- Fomentar el respeto a las normas de convivencia democrática. 
- Promover el conocimiento y aprecio del patrimonio cultural propio. 
- Desarrollar la capacidad de valorar críticamente y apreciar los distintos modos 
de creación artística y cultural de nuestra época. 
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- Facilitar la superación de las situaciones provocadas por las anomalías del 
aprendizaje. 
- Potenciar la integración social en el marco de la comunidad escolar. 
- Coordinar la actividad orientadora a nivel de alumno y de aula. 
2.2.1.3. Áreas de  la tutoría 
De acuerdo a la Dirección de Orientación y Tutoría del MED (2007) considera que: 
“En la tutoría docente hay diversas áreas, que se trabajan de 
acuerdo a las características de los estudiantes, poniendo énfasis 
en aquellas que corresponda a sus necesidades, intereses o 
inquietudes y estas son: área personal social, académica, corporal 
y mental, vocacional, ayuda social, cultura y actualidad y 
convivencia y disciplina escolar”. (p. 17) 
                Dentro de las áreas se consideran a las siguientes: 
Área personal social. 
        Esta área busca favorecer en el estudiante el desarrollo de una personalidad 
saludable y equilibrada, que le facilite actuar con plenitud y eficacia en su entorno 
social. Desde el área de personal social, se apoya a los estudiantes a reflexionar y 
procesar las diversas situaciones que va viviendo, y a enfrentar mejor las exigencias, 
desafíos y riesgos que se presentan en su proceso de desarrollo y en su vida social. El 
tutor buscara lograr este propósito promoviendo el fortalecimiento de habilidades que 
permitan a los estudiantes conocerse y aceptarse a sí mismos, relacionarse de manera 
positiva con los demás, ser capaz de ponerse en el lugar del otro para comprenderlo, 
expresar sus sentimientos, deseos, opiniones, defender sus derechos, así como reconocer 





        Esta área busca apoyar y guiar a los estudiantes para que logren buen rendimiento 
en sus actividades escolares, así como prevenir o superar posibles dificultades. Se trata 
de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de conocer y desarrollar sus capacidades para 
la construcción de aprendizajes: estrategias de pensamiento, de autoaprendizaje, hábitos 
de estudio, administración del tiempo, trabajo en equipo y motivación para el estudio. 
Es decir, fomenta en los estudiantes habilidades y actitudes que les permita optimizar su 
propio proceso de aprendizaje. Esta área considera también el seguimiento del 
desempeño académico, lo que implica ayudar a los estudiantes a reconocer sus logros y 
dificultades, supone por ello, poner atención a la aparición de posibles problemas de 
aprendizaje, para identificar sus causas y, de ser necesario, buscar apoyo especializado.  
Área de salud corporal y mental. 
        Esta área busca promover en los niños y niñas hábitos, actitudes y prácticas 
acordes con estilos de vida saludable, entendiendo que la salud refiere el completo 
estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o 
dolencia. Se trata por tanto de una visión integral de la salud. Se busca fomentar en los 
estudiantes, desde sus primeros años de escolaridad, actitudes y comportamientos 
responsables en relación a su salud, de manera que vayan siendo incorporados como 
formas habituales de vida y prevengan riesgos y dificultades futuras que les permita 
gozar de una mejor calidad de vida. En este marco, se considera el tratamiento de 
aspectos relacionados con vigilancia de la nutrición, la promoción de hábitos de higiene, 
de la actividad física y la salud mental, como formas en que se expresan las actitudes de 




        Esta área busca ayudar al estudiante a ir construyendo un proyecto de vida acorde 
con sus aspiraciones, sus características personales y las oportunidades que le ofrece el 
contexto. Este proceso de construcción favorecerá el desarrollo del estudiante y lo 
pondrá en mejores condiciones para realizar progresivamente sus metas. Esta área posee 
una especial importancia teniendo en cuenta que es fin de la educación peruana: formar 
personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, 
física, espiritual y religiosa, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades 
para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en 
la sociedad y el conocimiento. En la medida en que en esta etapa no se da aun una clara 
definición de las opciones ocupacionales, las acciones de orientación vocacional que los 
tutores desarrollen, deben orientarse a descubrir, potenciar y fortalecer gradualmente las 
diversas habilidades de sus estudiantes.  
Área de ayuda social. 
        Esta área busca que los estudiantes se motiven y participen reflexivamente en 
acciones solidarias y de bien común en la familia, la escuela o la comunidad. Se trata de 
que los tutores junto con sus estudiantes reconozcan en su entorno cercano, vivencias y 
situaciones que requieren atención y les favorezcan oportunidades para comprometerse 
en tareas para mejorar las condiciones de vida de los miembros del grupo y de la 
comunidad a la que pertenecen. El proceso de reflexión que se realice con los 
estudiantes antes, durante y después de las acciones de ayuda social que se desarrollen, 
permitirá que se haga consciente el sentido, la importancia y los alcances que ellas 
tienen en términos de los valores éticos. De esta manera los estudiantes estarán 
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vivenciando y afirmando en la práctica valores de solidaridad, respeto y justicia, entre 
otros.  
Área de cultura y actualidad. 
        Esta área busca que el estudiante se implique con su entorno, local, regional, 
nacional y mundial a través del conocimiento de los principales hechos que van 
sucediendo. Se trata de promover en los estudiantes el interés y la motivación por 
conocer lo que sucede a su alrededor, en otras realidades, otras vivencias y otras 
personas. Se orienta también al conocimiento de la historia comunal y nacional, 
valorando sus raíces, tradiciones, costumbres y desarrollando sentimientos de 
pertenencia. Por ser el Perú un país con una realidad multicultural y multilingüe, se hace 
necesario brindar atención especial a la diversidad cultural. Si bien la interculturalidad 
no puede circunscribirse a un área de trabajo porque está presente en cada momento del 
accionar educativo, es en esta área en que se la promueve de manera especial.  
Área de convivencia y disciplina escolar. 
        Desde esta área se busca generar condiciones para desarrollar relaciones 
democráticas y armónicas en el aula y escuela, basadas en el respeto y aprecio a las 
personas, teniendo en cuenta que las diferencias, lejos de ser un problema, puede ser un 
factor que enriquezca convivencia. En este sentido, se promoverán reglas y acuerdos de 
convivencia que favorezcan, además de los aprendizajes, el desarrollo humano integral 
de los estudiantes. Para este fin se busca motivar a la resolución creativa, justa y 
formativa de los conflictos cotidianos. Se trata de trabajar la convivencia y la disciplina 
como una responsabilidad compartida, que estimule a los estudiantes a asumir la 
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responsabilidad de sus conductas de manera progresiva. Se buscara promover la 
consolidación de una disciplina basada en el establecimiento de límites firmes en un 
marco de afectividad, justicia, tolerancia y solidaridad, de forma que quede claro el 
rechazo a la violencia y a la imposición como métodos para ejercer la autoridad. En ese 
sentido el tutor velara porque los acuerdos de convivencia del aula  sean claros, 
coherentes y sean conocidos por todos los estudiantes de la sección y docentes que 
trabajan con ella; se preocupara que estas normas sean planteadas a partir de la reflexión 
y el consenso y que sean fruto del dialogo, la participación y la discusión. 
       Las áreas de tutoría son ámbitos temáticos que permiten brindar atención a los 
diversos aspectos del proceso de desarrollo de los estudiantes, para poder realizar la 
labor de acompañamiento y orientación. En ese sentido nuestra investigación se centrara 
en el área personal social, ya que esta busca favorecer el desarrollo emocional, afectivo, 
social y de salud del alumno; y en el área académica busca favorecer sus aprendizajes, 
buen rendimiento en sus actividades escolares y que conozca su entorno, local, regional, 
nacional y mundial a través del conocimiento de los principales hechos que van 
ocurriendo. 
2.2.1.4. Características de la tutoría 
Según Arnaiz (2003) define a la tutoría, como: 
“Una de las funciones propias de los profesores caracterizada por orientar y 
apoyar el desarrollo integral de los alumnos así como contribuir a abatir los 
problemas de reprobación, deserción y rezago” (p. 125). 
A través de la tutoría, se orienta y apoya al alumno en nuevas metodologías de trabajo y 
estudio, se informa sobre aspectos académico-administrativos que debe tener en cuenta 
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en las decisiones sobre la trayectoria escolar; así mismo, al crear un clima de confianza 
entre el tutor y el estudiante se pueden conocer aspectos importantes de su vida personal 
que de alguna forma afectan su desempeño, pudiendo sugerir actividades 
extracurriculares que puedan potencializar su desarrollo integral, personal y profesional. 
En tal sentido, se consideran las siguientes características: 
Formativa. Mediante la tutoría se ayuda a los estudiantes a adquirir competencias, 
capacidades, habilidades, valores o actitudes para enfrentar las exigencias y desafíos 
que se les presentan en su proceso de desarrollo.  
Preventiva. Busca promover los factores protectores y minimizar los factores de riesgo. 
Trata de anticiparse a los problemas mediante estrategias útiles y sistemáticas, que el 
estudiante podrá utilizar oportunamente para enfrentarlos. En este sentido, acompañar y 
escuchar a los niños facilita el reconocimiento de sus dificultades.  
 
Permanente. El estudiante recibe durante todo su recorrido educativo, apoyo e 
instrumentos que le permiten manejar las situaciones propias de su desarrollo. Cuando 
su relación con el tutor y compañeros se da en un marco de confianza, democracia y 
valores, los logros y avances son más consistentes. Este proceso requiere tiempo y 
continuidad.  
 
Personalizada. Se interesa por el estudiante como personas con características 
particulares, que tiene un sinnúmero de factores hereditarios, ambientales, sociales y 
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culturales, que lo configuran de manera única. Esto sin dejar de considerar que existen 
patrones comunes y previsibles. 
Integral. La tutoría promueve la formación total de los estudiantes como personas, 
atendiéndolos en todos sus aspectos: físico, cognitivo, afectivo, social, moral.  
Inclusiva. Atiende y satisface las necesidades de orientación de todos los estudiantes, 
tanto a aquellos que presentan dificultades como a los que no las presentan. Cada tutor 
en su sección debe trabajar con todos los estudiantes orientado su labor en función del 
proceso de desarrollo y de las características y necesidades comunes de cada etapa 
evolutiva.  
Recuperadora. En el caso de que las dificultades de los estudiantes amenacen con 
agravarse, la relación de soporte y apoyo brinda la acción tutorial, permitirá minimizar 
su impacto. Además permite que, al detectarlas tempranamente, se haga la oportuna 
intervención para disminuir el riesgo de mayores complicaciones.  
No terapéutica. La función del tutor no es reemplazar al psicólogo o especialista, sino, 
más bien, ser un primer soporte y apoyo dentro de la Institución Educativa. De ser 
necesario, se puede derivar al estudiante que lo requiera para que reciba atención 
especializada. 
2.2.1.5. Modalidades y funciones de la tutoría 
Con la acción de la tutoría se pretende ofrecer una orientación educativa que ayude al 
alumno en el proceso dinámico de ir diseñando y aplicando, con progresiva autonomía, 
un proyecto de vida que lo conduzca a una autorrealización y lo integre en la sociedad 
de forma activa, creativa, crítica y responsable( Pastor, et. al, 1995). 
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Al igual que la orientación educativa, la tutoría considera diferentes modalidades 
para realizar sus funciones siendo: 
A) Preventiva.- Esta tiene un doble sentido: - Previsión de la aparición de problemas e 
impulso al desarrollo óptimo de las potencialidades de cada alumno. Desde este 
enfoque, la acción de tutoría se integra en el curriculum, aportando aquellos elementos 
que redundan en una evolución óptima del alumno. La acción de tutoría debe 
contemplar en todo momento al individuo en constante crecimiento personal, para que 
así las intervenciones sean dinámicas en un doble sentido; por su atención constante a 
los propios cambios del sujeto y por el diseño de actuaciones encaminadas a desarrollar 
capacidades, habilidades y potencialidades que fortalezcan su autonomía. Esta forma de 
intervención acelera el propio proceso de cambio. 
B) Compensadora.- En algunas ocasiones las dificultades ya han aparecido y es 
necesaria una intervención que, sin abandonar los principios anteriores, lleve a la 
compensación. Algunas de las formas posibles de intervención persiguen la 
neutralización o minimización de dichas dificultades o la potencialización de las 
cualidades como medio para abordar las dificultades. Todas las formas de intervención 
fomentan una atención personal. 
C) Respetuoso con la diversidad.- Todo este tipo de intervenciones se realizan en un 
marco de actuación respetuoso con la diversidad, que prevé adaptaciones 
individualizadas, y potencia una visión integral a partir de la contemplación de una gran 
variedad de capacidades que puedan desarrollarse. Es necesario crear un ambiente 
propicio para valorar a las personas por ellas mismas, sin comparaciones con patrones 
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prefijados, es decir, promoviendo la tolerancia ante las diferencias, valorando la riqueza 
de matices que aportan y facilitando la apertura hacia posibles innovaciones.  
Para concretar la modalidad y cumplir los objetivos generales de la tutoría, es 
importante mencionar las funciones que serán de apoyo a los alumnos, profesores y 
familiares en relación a la enseñanza y aprendizaje: 
Facilitación del autoconocimiento y la aceptación de sí mismo (seguimiento 
individualizado); Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas 
y profesionales; Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos; Detectar y 
diagnosticar dificultades individuales (como problemas emocionales, familiares) que 
repercuten en el aprovechamiento escolar; Ayudar y realizar la integración familiar y 
social; Conocer las características del grupo; Facilitar y proponer un plan de acción, a 
través del consejo orientador; Auxiliar a los alumnos no adaptados o no integrados al 
grupo o a la institución; Reforzar la comprensión de las técnicas de estudio desde el 
punto de vista colectivo; Coordinar las reuniones de evaluación; Ayudar en la búsqueda 
de soluciones; Motivación; Funciones de canalización y transferencia de casos 
especiales a donde competa; Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los 
padres de los alumnos Función de servicio en asesoría individual y grupal Lázaro y 
Asensi (1989); Rodríguez (1995); Pastor, M., et. al. (1995); Mora (1995); García, 
Waxman y Fernández (1995). 
2.2.1.6. El profesor como educador y tutor 
Siguiendo la idea de Perea (2009), para ser un buen tutor, primero, tiene que ser 
consciente de la importancia de su función. Es importante que el tutor le dedique el 
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tiempo necesario para atender a sus alumnos, mantener relaciones periódicas con las 
familias y coordinarse y auxiliarse en los demás compañeros, así como en otros 
profesionales externos al centro. 
Según Méndez, Tesoro y Tiranti (2006, p.58 citando a Müller 2001) señalan 
algunas características del profesor como tutor: 
a. Interesarse por los alumnos, atender sus problemáticas, reconocer y respetar a cada 
alumno como único y distinto.  
b. Recibir y contener empáticamente las problemáticas individuales, grupales e 
institucionales.  
c. Mantener una distancia óptima respecto a las problemáticas atendidas, sin 
involucrarse personalmente en las mismas y sin escudarse en una lejanía defensiva.  
d. Aceptar el conflicto individual, grupal e institucional como aspectos integrantes del 
aprendizaje, conocer los propios límites y solicitar ayuda para afrontar situaciones 
difíciles, tanto en lo personal como en lo estrictamente profesional y proseguir en 
forma continua la propia formación profesional.  
Méndez, Tesoro y Tiranti (2006, p.58) agregaron algunas características:  
a. Abrirse al diálogo, escuchar y hacerse escuchar e insertarse como una figura central 
en la dinámica de un centro educativo.  
b. Saber trabajar en equipo, reconociendo que uno no lo puede saber todo, y que un 
tercero va a aportar una mirada diferente a lo que para uno ya no tiene otra 
alternativa.  
c. Tener una mirada de conjunto sobre las distintas realidades que analizará y, con esa 
mirada, poder intervenir de manera integral y orgánica.  
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d. Generar simpatía entre sus alumnos sin abandonar sus funciones de educador, ser 
discreto y saber manejar la información que recibe con el fin único de ayudar y 
promover a sus alumnos.  
e. Adherir a los valores y principios que el colegio propone sin confundir, en su 
mensaje, los criterios personales.  
2.2.1.7. La relación tutor-estudiante  
Desde que nacemos, y a lo largo de la vida, las relaciones que establecemos con los 
demás nos van formando como seres humanos; y en un complejo proceso de interacción 
con nuestras disposiciones innatas, se van marcando las pautas de nuestro desarrollo. Es 
también gracias a los otros como llegamos a ser nosotros mismos. Nuestros estudiantes 
necesitan de adultos que los acompañen y orienten para que el desarrollo de las nuevas 
generaciones sea óptimo.  
La tutoría se realiza en gran parte a través de las relaciones que establecemos con los 
estudiantes. El aspecto relacional es, por excelencia, el que le otorga su cualidad 
formativa. La manera en que el tutor se relaciona con sus estudiantes les trasmite un 
modelo. Para muchos, vivir relaciones en las que exista confianza, diálogo, afecto y 
respeto, en las que sientan que son aceptados y pueden expresarse, sincera y libremente, 
será la principal ayuda que obtendrán de sus tutores.  
Este aspecto enlaza la tutoría con la convivencia escolar, que consiste precisamente 
en el establecimiento de formas democráticas de relación en la comunidad educativa, 
para que la vida social de los estudiantes se caracterice por la presencia de vínculos 
armónicos en los que se respeten sus derechos. Los tutores ocupamos un lugar 
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primordial en la labor de promover y fortalecer una convivencia escolar saludable y 
democrática, a través de las relaciones que establecemos con nuestros estudiantes y 
generando un clima cálido y seguro en aula.  
Aprender lo que significa ser tutor y acompañar a nuestros estudiantes es un proceso 
permanente que requiere tiempo y se enriquece continuamente en el trato directo.  
Dada la importancia de la relación que el tutor establece con su grupo-clase, la 
selección de los tutores debe tomar en cuenta que estos cumplan con un determinado 
perfil, que indica un conjunto de actitudes y capacidades que giran en torno a los 
aspectos fundamentales de su labor y que se espera le permitan desarrollarla de manera 
exitosa. La relación maestro-alumno es compleja pero juega un papel importante para 
lograr y facilitar la adquisición de aprendizajes significativos en este momento. Cámere, 
E. (2009) considera la relación profesor-alumno en el aula como eje medular en la 
actuación docente.  
     Moya, A.M. (2010), indica que el cómo y la calidad de nuestra relación con los 
alumnos y el impacto global en ellos, depende sobre todo de nuestras actitudes y de 
cómo nos vemos nosotros como profesores. Por eso señala que es importante saber 
crear un ambiente de paz, de confianza, de seguridad donde los alumnos se sientan 
libres.  
Morales, P. (2008, pp.115-118) señala cómo claves de la relación profesor – alumno 
dentro del aula las siguientes:  
a. La importancia de la relación profesor- alumno es en los resultados no pretendidos, 
pero sí conseguidos. El impacto e influjo de la relación profesor–alumno va más allá 
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de los conocimientos y habilidades que enseñan. Lo más importante de la actividad 
como profesores son: Incidencia en valores, actitudes, hábitos, motivación, en cómo 
se ven a sí mismos. Desde esta perspectiva, que no se limita a contemplar el mero 
aprendizaje de las asignaturas como el único o más importante objetivo, la relación 
con los alumnos dentro del aula cobra toda su importancia.  
b. El cómo de la relación de los profesores con los alumnos, la calidad de la relación y 
el impacto global en ellos va a depender sobre todo de las propias actitudes de los 
profesores y cómo se ven a ellos mismos como profesores.  
c. La relación de los profesores con los alumnos no se limita a lo que suele asociar a la 
expresión relaciones humanas (ser abiertos, amables, etc.); abarca todas las 
dimensiones del proceso de enseñanza – aprendizaje que se desarrolla en el aula, se 
comunica con lo que hace: dando estructura de aprendizaje.  
d. La influencia es mutua entre profesores- alumnos. La actitud de los profesores hacia 
los alumnos condiciona la actitud de los alumnos hacia ellos. Las expectativas de los 
profesores hacia algunos alumnos se traducen en conductas que les orientan y 
estimulan; esa misma actitud deben tenerla con todos. Una mala relación de los 
profesores con los alumnos, les pueden causar la falta de interés, motivación, etc. a 






Tabla 1.  
Acciones a emprender por el tutor 
Tipo de acción Desarrollo 
Formación 
integral 
Acompañar la formación integral de los alumnos mediante el abordaje 
de los cuatro ámbitos de acción de la tutoría 
plan de acción 
tutorial 
Elaborar e implementar un Plan de Acción Tutorial con base en las 
características del grupo y del contexto 
trabajo  
colegiado 
Promover el trabajo colegiado en torno a la tutoría con los diferentes 
actores educativos que integran la comunidad de aprendizaje de la 
escuela 
Tomado de Obaya, A. y Ponce, R. (2015) 
2.2.1.8. Propósitos de la tutoría en la educación secundaria 
            La tutoría ha estado presente en diferentes épocas, espacios formativos y niveles 
educativos, tanto nacionales como internacionales, y se ha considerado como una 
disciplina que contribuye a la formación integral del alumnado. En este sentido, la 
tutoría se considera un tiempo para el acompañamiento y la gestión de un grupo escolar 
coordinado por un docente.  
    Éste, en su carácter de tutor, contribuye al desarrollo personal, social, afectivo, 
cognitivo y académico de los alumnos, es decir, a su formación integral. Por esta razón, 
la tutoría no es una extensión de la asignatura que imparte el docente, tampoco un 
periodo para realizar repasos o asesorías académicas de las asignaturas, ni para 
desarrollar actividades sin intención didáctica que desvirtúen su naturaleza.  
La tutoría promueve, desde la voz y acción de los adolescentes, procesos de 
autoconocimiento, diálogo, reflexión, autorregulación, desarrollo de habilidades, 
asertividad, identificación de factores de riesgo y de protección, escucha activa con sus 
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pares y su tutor, los cuales coadyuvan en la convivencia y la conformación de su 
identidad. Asimismo, el espacio curricular de la tutoría está destinado a desarrollar 
actividades de reflexión, análisis y discusión del grupo en torno a situaciones de su 
interés, y además se plantea el trabajo de acuerdo con el desarrollo de cuatro ámbitos, 
descritos en el apartado “Ámbitos de acción tutorial”, a partir de los cuales se promueve 
la creación de un ambiente escolar que propicie la integración, la participación y el 
mejoramiento de la convivencia social. 
La tutoría tiene como propósito en la educación secundaria: fomentar en el grupo 
vínculos de diálogo, reflexión y acción, con el fin de fortalecer la interrelación con los 
alumnos respecto al desempeño académico, las relaciones de convivencia y la 
visualización de su proyecto de vida. En tanto, el tutor debe generar estrategias 
preventivas y formativas que contribuyan al logro del perfil de egreso de la educación 
básica.  
En la educación secundaria, la tutoría coadyuva al conocimiento de los alumnos, en 
lo individual y como grupo, para lograr que la escuela cuente con la información 
necesaria que le permita efectuar su acción educativa con propiedad y así prevenir 
problemáticas complejas que obstaculizan la formación dentro y fuera de la escuela, por 
ejemplo: deserción, ausentismo, reprobación, violencia, embarazo adolescente, 
infecciones de transmisión sexual, adicciones, trastornos emocionales y alimenticios, 
entre otras (Carbajal, E. 2002).  
Asimismo, la tutoría contribuye al desarrollo de las competencias para la vida por 
medio de las diferentes acciones dirigidas a favorecer que los alumnos encuentren el 
sentido de lo que aprenden cotidianamente en la escuela, movilicen los diversos saberes 
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culturales, científicos y tecnológicos al relacionarlos con el contexto específico en el 
que se desenvuelven, y consideren la ubicación temporal y espacial de los 
acontecimientos para el logro de consensos y la resolución de conflictos mediante el 
diálogo.  
La tutoría promueve el desarrollo de habilidades que permitan a los alumnos revisar 
y comprender sus procesos en el aprendizaje de los diversos contenidos curriculares, 
reconocer en dónde tienen dificultades, qué tipo de contenidos se les facilitan y cómo 
pueden mejorar, asumir y dirigir su propio aprendizaje a lo largo de su vida.  
Representa también un ambiente de libertad y confianza donde se prioriza que los 
alumnos expresen dudas e inquietudes respecto a su vida escolar, así como sus 
emociones y sentimientos. Permite a los alumnos valorar las relaciones de convivencia 
con los otros como la vía para establecer la propia identidad y reconocer las diferencias 
individuales, así como la identidad colectiva, que se construye a partir del 
establecimiento de motivaciones, tareas y metas de grupo. 
Aborda situaciones relevantes en la convivencia cotidiana en el aula, la escuela e 
incluso en la sociedad, en colaboración con los diferentes actores educativos y las 
familias. Su objetivo es promover el desarrollo de elementos que permitan a los 
alumnos asumir una postura basada en el respeto a la dignidad de las personas y los 
derechos humanos, solucionar en forma pacífica las diferencias por medio del diálogo, 
establecer mecanismos de comunicación con sus pares y los docentes, así como con los 
miembros de su familia (Torrego, J.  2006).  
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La tutoría también colabora en el reconocimiento de la diversidad para comprender 
las características del grupo y valorar las particularidades de los individuos en sus 
espacios de convivencia.  
La necesidad de ofrecer tutoría a los alumnos de educación secundaria se sustenta en 
el beneficio que obtienen al considerarse diversos factores socioeconómicos, culturales 
y psicopedagógicos que repercuten en su proceso formativo; además, en la ventaja de 
que los docentes y directivos cuenten con información acerca de las metas alcanzadas y 
de los problemas para encontrar vías de solución pertinentes.  
De esta forma, la tutoría constituye un apoyo para la formación de los adolescentes 
que cursan la educación secundaria, a partir de la expresión de sus inquietudes, 
necesidades y expectativas tanto personales como académicas.  
2.3. Definición de términos  
Acción tutorial: Actuación docente que se realiza con la finalidad de apoyar el 
aprendizaje del estudiante así como su desarrollo personal y profesional. 
Estudiante: Individuo que recibe enseñanza sobre una asignatura, ciencia o disciplina 
en particular en algún centro de enseñanza. 
Evaluación de las actividades de tutoría: Se realiza a través de encuestas a los 
alumnos que se benefician de la tutoría o mediante mecanismos de seguimiento 
de la trayectoria escolar de los estudiantes que participan en estos programas, 
la cual debe tener un impacto en las evaluaciones de las actividades académicas 
globales del profesor y en la de su desempeño docente. 
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Formación de Tutores: Acciones que capacitan a los tutores en cuanto a marcos 
teórico-conceptuales, metodología, materiales, bibliografía, y toda aquella 
herramienta que le permitan poder realizar adecuadamente su práctica tutorial. 
La formación puede brindarse en diferentes modalidades tales como: 
presencial, semipresencial, a distancia o en línea.  
Institución Educativa.- Es la organización creada y orientada para brindar servicios 
educacionales para la cual diseña tres  procesos esenciales: Gestión 
Pedagógica, Gestión  administrativa y Gestión Institucional. 
Tutor. Docente que se responsabiliza de realizar la acción tutorial con un grupo de 
estudiantes. 
Tutoría: Actividad formativa de acompañamiento durante la trayectoria académica del 
alumno para mejorar su aprovechamiento escolar promoviendo su desarrollo 
integral.  
Tutoría y Orientación Escolar.- Es un servicio especializado que tiene por finalidad 
acompañar el desarrollo afectivo y cognitivo de los niños y adolescentes 
durante su vida escolar. De esta manera contribuye al crecimiento psicológico, 








Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
H1 Existe  diferencias significativas en el nivel de percepción de la acción tutorial 
en estudiantes secundarios de una institución  educativa pública, en función al 
género. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1 Los estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución 
educativa pública reportan un bajo nivel de percepción de la acción tutorial. 
H2 Existe diferencias significativas en el nivel de percepción de la acción tutorial, 
dimensión: disposición para atender a los estudiantes varones y mujeres del nivel 
secundario de una institución educativa pública. 
H3 Existe diferencias significativas en el  nivel de percepción de la acción tutorial, 
dimensión: actitud empática entre estudiantes varones y mujeres del nivel 
secundario de una institución educativa pública. 
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H4 Existe diferencias significativas en el  nivel de percepción de la acción tutorial, 
dimensión: capacidad para orientar en las decisiones académicas entre 
estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa 
pública. 
H5 Existe diferencias significativas en el  nivel de percepción de la acción tutorial, 
dimensión: satisfacción entre estudiantes varones y mujeres del nivel secundario 
de una institución educativa pública. 
3.2. Variables  
Variables a comparar 
V1 Género 
V2 Percepción de la acción tutorial 
Definición Conceptual de las variables 
V1 Género: Clasificación de individuos en las que los mismos  pueden ser 
ordenados según sus rasgos o características particulares que los caractericen. (OMS, 
2012) 
V2 Percepción de la acción tutorial: Conjunto de acciones educativas que 
contribuyen al desarrollo y a potenciar las capacidades básicas de los alumnos, 
orientándolos para conseguir la maduración y autonomía y ayudarlos a tomar 
decisiones, con vistas a opciones posteriores, de acuerdo con sus necesidades, intereses 




3.3. Operacionalización  de las variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
V1 Género  Masculino 
 Femenino 
 




de la acción 
tutorial tutoría 
 Actitud empática 
 
 
 Capacidad para la acción tutorial 
 
 
 Disposición para  atender a los 
alumnos 
 
 Capacidad para orientar a los alumnos 
en decisiones académicas 
 
Respuestas a los ítems: 1, 
2,3, 4, 5 de la Encuesta para 
evaluar el desempeño en la 
tutoría. 
Respuestas a los ítems: 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 de la 
Encuesta para evaluar el 
desempeño en la tutoría. 
 
Respuestas a los ítems: 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 de la 
Encuesta para evaluar el 
desempeño en la tutoría. 
Respuestas a los ítems: 20, 
21, 22, 23, 24, 25 de la 
Encuesta para evaluar el 













4.1. Enfoque de investigación  
La investigación realizada correspondió al enfoque cuantitativo.  Según Hernández, R. 
Fernández, C. y Baptista, P.  (2014) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2. Tipo de investigación  
La investigación realizada fue de tipo descriptivo, en la medida que nos  permitió 
recabar información sobre el nivel  percepción que tienen los estudiantes de secundaria 
en cuanto a la percepción de la acción tutorial  en función al género. 
Según Sánchez, H.  y  Reyes, C. (2015, p. 45) los estudios descriptivos procuran 
determinar las características del fenómeno en una determinada circunstancia témporo-




4.3. Diseño de investigación  
El diseño de investigación correspondió básicamente al Descriptivo-Comparativo en la 
medida que los resultados obtenidos  permitieron determinar la existencia de diferencias 
significativas en el  nivel de percepción de la acción tutorial,  entre estudiantes varones 
y mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública. 
 Según Sánchez, H .y  Reyes, C. (2015) este diseño parte de la consideración de 
dos o más investigaciones descriptivas simples; esto es, recolectar información 
relevante en varias muestras con respecto a un mismo fenómeno o aspecto de interés y 
luego caracterizar este fenómeno en base a la comparación de los datos recogidos, 
pudiendo hacerse esta comparación en los datos generales o en una categoría de ellos 
(pág. 78). 
Este diseño se esquematiza bajo el siguiente diagrama: 
   M1  01 
   M2  02 
   M3  03 
   Mn  0n 
 
                                                                        
  01  =     02     =     03     =    0n 
                                                    
Dónde: 
M1, M2, M3, Mn: representan cada una de las muestras 
01, 02, 03, 0n        : información recogida en cada una de las muestras 
     =                  : iguales 
≠              :  diferentes 
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≈              :  semejantes 
4.4. Población y muestra  
4.4.1. Población 
La población de estudio estuvo constituida por 235  estudiantes de ambos sexos,  del 5° 
año de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Melitón 
Carvajal”  del distrito de Lince, matriculados en presente año escolar (2015). 
 
Tabla 2 
Distribución de la población 
Secciones F % 
A 38 16 
B 35 15 
C 36 15 
D 30 13 
E 33 14 
F 31 13 
G 32 14 
TOTAL 235 100 
 
4.4.2. Muestra  
De dicha población se seleccionó  una muestra representativa mediante la técnica de 
muestreo probabilístico   













n = Tamaño de la muestra necesaria  
Z2 = (1.96)2 
P = Probabilidad de que el evento ocurra 50%  
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50%  
 = 0.05 ó 5% 
N = Tamaño de la población  






         n= 146 
 
Tabla 3 
Distribución de la muestra 
Género f % 
Varones 87 60 
Mujeres 59 40 
TOTAL 146 100 
 
En tal sentido, la muestra de estudio estuvo conformada por 100 estudiantes, 87 varones 
y 59 mujeres que cursan el 5° año de secundaria matriculados en el presente año escolar 
2015. 
 
) 0.50 ( ) 0.50 (    ) 1.96 ( ) 234 ( ) 0.050 ( 








Criterios de Inclusión 
 Estudiantes matriculados en el 5° año de secundario 
 Estudiantes varones y mujeres 
 Estudiantes con asistencia regular a clases 
 
Criterios de Exclusión 
 Estudiantes con más del 30% de asistencia 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.5.1. Técnicas 
Se utilizaron las siguientes técnicas: 
 Técnica psicométrica, en la medida que se utilizó una escala para medir la 
percepción de los estudiantes acerca de la acción tutorial, la cual estuvo 
debidamente normalizados. 
 Análisis de documentos,  se utilizaron fuentes primarias y secundarias para la 
elaboración del sustento teórico de la investigación. 
 Estadística, se aplicó para el análisis descriptivo e inferencial de los datos  
obtenidos. 
4.5.2. Instrumento 
Se utilizó la Encuesta para Evaluar el Desempeño en la Tutoría, propuestos por la 
ANUIES (2010) en el documento Programas Institucionales de Tutoría, que incluye 20 
reactivos, clasificados en seis variables: 
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A) Actitud empática: Incluye dos afirmaciones acerca de la cordialidad y capacidad del 
tutor para crear un clima de confianza y el respeto y atención en el trato con los 
alumnos. 
B) Compromiso con la actividad tutorial: A través de dos ítems explora el interés que el 
tutor tiene en los problemas académicos y personales y la capacidad de escucha en 
esos problemas que manifiesta el alumno y que afectan su rendimiento. 
C) Capacidad para la acción tutorial: considera 6 afirmaciones que van desde la 
capacidad del tutor para resolver dudas académicas, orientarlo en metodologías y 
técnicas de estudio, capacidad para diagnosticar las  dificultades y realizar acciones 
pertinentes para resolverlas, capacidad para estimular el estudio independiente, 
formación profesional en su especialidad y el dominio de métodos pedagógicos para 
la atención individual o grupal. 
D) Disposición para atender a los alumnos: Explora en tres reactivos la disposición 
para atender y mantener una comunicación permanente con el alumno, así como la 
facilidad para localizar al tutor. 
E) Capacidad para orientar a los alumnos en decisiones académicas: Incluye tres 
afirmaciones acerca del conocimiento que el tutor tiene sobre la normatividad 
institucional y los planes de estudio, orientación atinada en cuanto a selección de 
trayectorias académicas y canalización adecuada y oportuna del estudiante a 
instancias para atención especializada. 
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F) Satisfacción: Se refiere a la satisfacción del alumno respecto al programa de tutorías, 
a la actuación del tutor, y la influencia de este programa sobre su desempeño académico 
y su integración a la institución.  
Cada reactivo tiene 4 opciones de respuesta que corresponde a la escala de Likert: 
“totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo”. 
Para efectos de establecer es nivel de validez y confiabilidad del instrumento aplicado 
se sometió  a juicio de expertos y con los resultados obtenidos después de su aplicación 
se estimó estadísticamente el grado de validez y confiablidad en la muestra de estudio   
4.6. Tratamiento estadístico  






Prueba Chi Cuadrada 
El valor de la prueba chi cuadrada se obtiene mediante la siguiente expresión: 
                                    X² =    (Fo – Fe) ² 
                                                      Fe 
Dónde: 
Fo  = frecuencias observadas 
Fe  = frecuencias esperadas 
Se considera los grados de libertad (G.L.) que se deduce según el número de filas y 
columnas que tiene la tabla de contingencia o bidimensional. 
 
X =       x 




4.7. Procedimiento  
Para la aplicación del instrumento se solicitó  la Directora de la Institución Educativa la 
autorización respectiva para la aplicación en primer lugar del consentimiento informado 
y luego del instrumento.  La recolección de los datos se realizó mediante la aplicación 
directa e individual del instrumento a los estudiantes del quinto año de educación 
secundaria matriculados en el presente año escolar 2015. La confiabilidad del 
instrumento se hizo mediante el alfa de cronbach. Los datos fueron procesados 
utilizando el paquete estadístico SPSS 22. Para presentar los resultados de manera 









Capítulo  V  
Resultados 
5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
            La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de 
variables, en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en 
dimensiones, después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de 
los ítems y finamente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La 
selección de los instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la 
validez y confiabilidad que tenga.  
El primer instrumento que se selección corresponde a la variable: Encuesta para 
Evaluar el Desempeño en la Tutoría, propuestos por la ANUIES en el documento 
Programas Institucionales de Tutoría, que incluye 20 reactivos. 
La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en investigación de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Sabino (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
Validez del Instrumento 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para 
lo cual fueron construidos.  
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 
validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de 
los dos instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación de las 
calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la siguiente tabla: 
Tabla 4. 





Dr. Luis Rodríguez de los Ríos 90 33 
Dra.Yvana Carbajal Llanos 92 34 
Dra. Esperanza Bernaola 90 33 
PROMEDIO DE VALORACION 274 100 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  están 
consideradas a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos 
en la tabla: 
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 
Fuente: Cabanillas, G. (2004:76) Influencia de la  enseñanza directa en el mejoramiento 
de la comprensión lectora  de los estudiantes de Ciencias de la Educación. Tesis. 
UNSCH 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la instrumento 




Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se realizó 
un trabajo piloto con 20 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba  estadística 
alfa de Cronbach, en forma independiente. 
 
De acuerdo con  Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P.  (2014) la confiabilidad se 
define como el grado en que un test es consistente al medir la variable que mide.  
 
La confiabilidad de la prueba se ha calculado según el criterio de alfa de Cronbach 
porque los instrumentos son de tipo escala de likert. Su fórmula es: 
 
Donde: 
α = Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems  
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 encuestados  de la referida 
Institución Educativa Pública. 
b) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos. 
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N° de elementos 
 Desempeño en la Tutoría 0,85 20 
 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y 
aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 
 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, C., Fernández, R. y Baptista, P.  (2014,  P. 438 – 439) 
 
Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es significativo,  
podemos afirmar que el instrumento es confiable y por lo tanto aplicable a diferentes 




5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Análisis Descriptivo 
Variable 1: Género 
En la figura 1 se puede observar que las frecuencias de respuestas  por género  en las 
que el género Varones arrojan un 61% que es mayor a la frecuencia de respuesta del 
genero Mujeres por lo que Existen  diferencias significativas en el nivel de percepción 
de la acción tutorial en estudiantes secundarios de una institución  educativa pública, en 
función al género 
 
 
Figura 1: Comparación de Frecuencias de respuestas de los estudiantes por género 
 
 
En la figura 2 se puede observar que el total de respuesta de los estudiantes encuestados 
por género arrojan un 37% que es menor al total de respuesta máxima que es de un 
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63%, por lo que Los estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una 
institución educativa pública reportan un bajo nivel de percepción de la acción tutorial. 
 
Figura 2: Comparación del Total de Frecuencias máximas de respuestas de los 
estudiantes con las  Frecuencia de Respuesta de los estudiantes por género 
 
En la figura 3 se puede observar la frecuencia de respuestas del género varones que 
respondieron con un 53% la respuesta De cuerdo ,seguida de la respuesta Totalmente de 
acuerdo en un 26% por ello la mayor frecuencia de respuestas es favorable. 
 




En la figura 4 se puede observar  la frecuencia de respuestas del género Mujeres que 
respondieron con un 44% la respuesta De cuerdo ,seguida de la respuesta Totalmente de  
acuerdo en un 23% por ello la mayor frecuencia de respuestas es favorable. 
 
 
Figura 4: Frecuencias de respuestas de los estudiantes de género Mujeres 
 
5.2.2  Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha: Existe  diferencias significativas en el nivel de percepción de la acción tutorial en 
estudiantes secundarios de una institución  educativa pública, en función al género 
H0: No existe  diferencias significativas en el nivel de percepción de la acción tutorial 




Prueba de hipótesis principal  
 
Para la contrastación de hipótesis general se usará el estadístico no paramétrico  chi 
cuadrado  porque se quiere determinar la homogeneidad o la no homgeneidad de las 
muestras procediendo de la siguiente manera: 
 
Prueba Estadística. 














Hg: El índice de  homogeneidad entre las variables será diferente a 0. 
H0: El índice de homogeneidad entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia está asociado al valor α=0.05 
 
De los instrumentos: el Chi – Cuadrado determinará la independencia de las variables, 
para efectos de contrastación de hipótesis. 
Se ha evitado el error tipo I, por lo que se determina el intervalo de confianza al 95%, es 













Femenino Masculino  
Percepción 
de la acción 
tutorial 
Totalmente de 
acuerdo 13 23 36 
De acuerdo 26 46 72 
En desacuerdo 13 15 28 
Totalmente en 
desacuerdo 7 3 10 
Total 59 87 146 
 
 
Para la prueba con chi cuadrado procedemos de la siguiente manera: 
Prueba Estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la prueba 

























Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (4-1) (2-1)=3 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 81,72   
Tabla 8 
Pruebas de chi-cuadrado 
 





8,8a 3 ,003 
N de casos válidos 146   
 
 
El valor chi  cuadrado es igual a 8,8 con 3 grados de libertad, superior al valor esperado 
de 7,81 y el valor de significancia es menor a 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna que plantea  la no homogeneidad de las variables. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula (H0) y la aceptación de la hipótesis 
general (Hg).  
Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis H1 
H1: Los estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa  
     pública reportan un bajo nivel de percepción de la acción tutorial 
H0: Los estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa  
      pública no reportan un bajo nivel de percepción de la acción tutorial 
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Se probará esta hipótesis utilizando la estadística paramétrica de comparación de 
resultados, haciendo una descripción comparativa de las respuestas totalizadas  de los 
alumnos y el total de respuestas esperadas: 
 
Tabla 9 
Sumatoria de respuestas 
Suma total respuestas esperadas máxima 18250 
Suma total de respuesta de estudiantes 10580 
 
 
Figura 5: Comparación del Total de Frecuencias máximas de respuestas de los 
estudiantes con las  Frecuencia de Respuesta de los estudiantes por género 
 
 
De acuerdo al análisis de la tabla 8 y de  figura 5 se desprende que: Los estudiantes 
varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública reportan un 





Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
específica H1. 
 
Prueba de la hipótesis H2 
 
H2: Existe diferencias significativas en el nivel de percepción de la acción tutorial,     
       dimensión: disposición para atender a los alumnos entre estudiantes varones y  
      mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública. 
H0: No existe diferencias significativas en el nivel de percepción de la acción tutorial,  
      dimensión: disposición para atender a los alumnos entre estudiantes varones y  
      mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública. 
 
 














H1: El índice de homogeneidad entre las variables será diferente a 0. 
H0: El índice de homogeneidad entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia está asociado al valor α=0.05 
 
De los Instrumentos: con el Chi – Cuadrado se determina la independencia de las 
variables, para efectos de contrastación de hipótesis. 
Se ha evitado el error tipo I, por lo que se determina el intervalo de confianza al 





Disposición para atender a los alumnos según género 
 
 Género Total 
 







13 24 37 
De acuerdo 26 49 75 
En desacuerdo 13 13 26 
Totalmente en 
desacuerdo 
7 2 9 
Total 58 88 146 
 
 
Para la prueba con chi cuadrada procedemos de la siguiente manera: 
 
Prueba Estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la prueba 


















Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 99% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (3) (1)=3 
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Zona de rechazo de la hipótesis nula: 81,72   
 
Tabla 11 
Prueba de Chi cuadrado 





9,669 3 0.001 
Nº de casos válidos 146   
 
El valor chi – cuadrado es igual a 9,669 con 3 grados de libertad, superior al 
valor esperado de 7,81 y el valor de significancia es inferior a  0.05, por lo tanto se 




Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula (H0) y  la aceptación de la hipótesis 
H2. 
Prueba de la hipótesis H3 
 
H3: Existe diferencias significativas en el  nivel de percepción de la acción tutorial, 
      dimensión: actitud empática entre estudiantes varones y mujeres del nivel          
      secundario de una institución educativa pública 
H0: No existe diferencias significativas en el  nivel de percepción de la acción tutorial,   
      dimensión: actitud empática entre estudiantes varones y mujeres del nivel     


















H1: El índice de homogeneidad entre las variables será diferente a 0. 
H0: El índice de homogeneidad entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia está asociado al valor α=0.05 
 
De los Instrumentos: con el Chi – Cuadrado se determina la independencia de las 
variables, para efectos de contrastación de hipótesis. 
 
Se ha evitado el error tipo I, por lo que se determina el intervalo de confianza al 
95%, es decir, que el valor de significancia  α=0.05 
Tabla 12 











acuerdo 17 25 42 
De acuerdo 20 41 61 
En desacuerdo 11 14 25 
Totalmente en 
desacuerdo 11 7 18 
Total 59 87 146 
 
Para la prueba con chi cuadrado procedemos de la siguiente manera: 
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Prueba Estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la prueba 


















Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 
Nivel de confianza al 99% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (3) (1)=3 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 81,72   
Tabla 13 
Pruebas de Chi-cuadrado 




9,8 3 .186 
Nº de casos válidos 146   
 
El valor Chi  cuadrado es igual a 9,8 con 3 grado de libertad, superior al valor 
esperado de 7,81 y el valor de significancia es menor a 0.05, por lo tanto se rechaza la 





Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula (H0)  y la aceptación de la hipótesis H3. 
Prueba de la hipótesis H4 
H4: Existe diferencias significativas en el  nivel de percepción de la acción tutorial, 
dimensión: capacidad para orientar a los alumnos en decisiones académicas entre 
estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa 
pública 
H0: No existe diferencias significativas en el  nivel de percepción de la acción tutorial, 
dimensión: capacidad para orientar a los alumnos en decisiones académicas entre 
estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa 
pública 
 














H1: El índice de homogeneidad entre las variables será diferente a 0. 
H0: El índice de homogeneidad entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia está asociado al valor α=0.05 
De los Instrumentos: con el Chi Cuadrado se determina la independencia de las 
variables, para efectos de contrastación de hipótesis. 
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Se ha evitado el error tipo I, por lo que se determina el intervalo de confianza al 
95%, es decir, que el valor de significancia  α=0.05 
Tabla 14 





Femenino Masculino  
capacidad 
para orientar 




acuerdo 12 24 36 
De acuerdo 26 43 69 
En desacuerdo 16 15 31 
Totalmente en 
desacuerdo 5 5 10 
Total 59 87 146 
 
Para la prueba con chi cuadrado procedemos de la siguiente manera: 
Prueba Estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la prueba 

















Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 
Nivel de confianza al 99% 
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Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (3) (1)=3 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 81,72   
Tabla 15 
Pruebas de chi-cuadrado 





8,9 3 .001 
Nº de casos válidos 146   
El valor Chi  cuadrado es igual a 8,9 con 3 grado de libertad, superior al valor esperado 
de 7,81 y el valor de significancia es menor a 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
alternativa y se acepta la hipótesis nula que plantea la no homogeneidad de las 
variables. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula (H0) y la aceptación de la hipótesis H4. 
Prueba de la hipótesis H5 
H5: Existe diferencias significativas en el  nivel de percepción de la acción tutorial,  
      dimensión: satisfacción entre estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de  
      una institución educativa pública 
H0: No existe diferencias significativas en el  nivel de percepción de la acción tutorial,      
      dimensión: satisfacción entre estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de     
      una institución educativa pública 
















H1: El índice de homogeneidad entre las variables será diferente a 0. 
H0: El índice de homogeneidad entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia está asociado al valor α=0.05 
 
De los Instrumentos: con el Chi – Cuadrado se determina la independencia de las 
variables, para efectos de contrastación de hipótesis. 
 
Se ha evitado el error tipo I, por lo que se determina el intervalo de confianza al 
95%, es decir, que el valor de significancia  α=0.05 
Tabla 16 






Femenino Masculino  
Satisfacción 
Totalmente de 
acuerdo 11 19 30 
De acuerdo 28 50 78 
En desacuerdo 14 17 31 
Totalmente en 
desacuerdo 6 1 7 
Total 59 87 146 
 
Para la prueba con Chi cuadrado procedemos de la siguiente manera: 
Prueba Estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la prueba 






















Nivel de confianza al 99% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (3) (1)=3 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 81,72   
  
Tabla 17 
Pruebas de Chi-cuadrado 
 





10,091 3 .069 
Nº de casos válidos 146   
 
El valor Chi – cuadrado es igual a 7,091 con 3 grado de libertad, superior al 
valor esperado de 7,81 y el valor de significancia es menor a 0.05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis H5 que plantea la no 
homogeneidad de las variables. 
Resultado: 




5.3   Discusión de resultados 
              En el presente acápite se interpreta los datos obtenidos y analizados 
estadísticamente en función a los objetivos e hipótesis enunciados. 
             Desde el punto de vista descriptivo se observan que tanto los estudiantes 
varones y mujeres del nivel secundario, muestreados, reportan un bajo nivel de 
percepción de la acción tutorial. Dicho hallazgo podría ser explicado desde dos 
perspectivas: desde la perspectiva organizativa y funcional y desde la perspectiva de la 
acción docente en cuanto a su quehacer como tutor. 
Desde la perspectiva organizativa funcional, se puede observan en las 
instituciones públicas de educación secundaria la implementación de la acción tutorial 
aún no tiene una sistematicidad y sostenibilidad que permitan constituirse en un  sistema 
de apoyo educativo integrado a los demás procesos pedagógicos que se desarrollan a 
nivel curricular y extracurricular. Asimismo, no  se cuenta con un departamento 
psicopedagógico que articule todas las acciones en función a etapas previstas como las 
de planificación, ejecución y evaluación de las actividades inherentes a la acción tutorial 
a nivel de aula, a nivel de los tutores, especialistas y equipo directivo. 
La acción tutorial no se ejecuta en función de las normas y directivas específicas 
que el Ministerio de Educación ha desarrollo. Por lo general se trabaja en función a 
problemáticas coyunturales y no en base a un real diagnóstico de necesidades de 
orientación y tutoría que los estudiantes demandan de acuerdo a sus problemas 
evolutivos, familiares y socioeducativos. 
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Desde la perspectiva de la acción docente en su quehacer como tutor, se observa que la 
gran mayoría de docentes seleccionados no cuenta con una capacitación o 
especialización específica que lo habiliten para actuar con la experticia necesaria. La 
gran mayoría de ellos distorsiona el horario destinado a la acción tutorial dedicándose a 
realizar actividades que nada tiene que ver con propósitos de orientación y tutoría. 
A nivel inferencial, los hallazgos encontrados nos permiten afirmar la existencia 
de diferencias significativas en el nivel de percepción tutorial entre los estudiantes 
varones y mujeres en tres de las cuatro dimensiones que evalúa el instrumento utilizado. 
Así tenemos que en la dimensión disposición para atender a los alumnos, actitud 
empática y capacidad para orientar a los alumnos en decisiones académicas los 
estudiantes varones presentan un mayor nivel de percepción que las estudiantes mujeres. 
En la dimensión donde no se encuentran diferencias en función al género está referida al 
nivel de satisfacción con la acción tutorial, pues, ambos grupos no se sienten satisfechos 
con el apoyo o servicio recibido. Encontrándose investigaciones al respecto como las de 
Mota, S. y  Huizar, D. (2003) y Flores, V. (2012). 
En cuanto a las diferencias encontradas a favor de los estudiantes varones se 
podría explicar por la presencia de una mayor cantidad de tutores del sexo masculino 
que están a cargo de dicha labor. Ello posibilitaría un mayor nivel de acercamiento y 
confianza entre los estudiantes varones y los tutores, facilitando mayores espacios de 
diálogo e interacción. 
Asimismo es sabido que los varones adolescentes suelen ser más reservados en la 
exposición de sus problemas personales o íntimos y cuando encuentran una receptividad 
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aunque sea superficial por parte de un adulto, profesor o tutor, dicha acción suele ser 
valorada y reconocida. 
Situación contraria ocurre con las estudiantes mujeres que son más extrovertidas 
para comunicar sus emociones negativas y problemáticas existenciales. Por lo general, 
comunican con mayor frecuencia dichas situaciones a sus pares o amistades 
significativas. En tal sentido, la búsqueda de orientación o apoyo con un profesor o 
profesora suele ser menos frecuente y solamente ocurren cuando las posibilidades de 
solución o la problemática vivida connotan una gravedad mayor. 
En buena cuenta las mujeres desarrollan mayores espacios de comunicación 
interpersonal entre sus pares que les permite el manejo de sus emociones y sus 
problemáticas en un marco de intimidad, confianza y a veces secretismo. 
Finalmente, no sorprende que tanto los estudiantes varones y mujeres 
muestreados reporten cierto nivel de insatisfacción con el servicio de la acción tutorial. 
Lamentablemente el alcance del mismo no llega a cubrir las expectativas y necesidades 
de orientación del alumnado, como se afirmó en párrafos anteriores la falta de 
organicidad, sistematicidad y evaluación permanente del servicio de tutoría no hacen 
posible hacer los reajustes necesarios en su implementación ni la optimización de sus 
procesos o acciones, esto se puede reflejar en estudios de Rubio, P.  (2012). 
Consideramos que hay toda una tarea pendiente a desarrollar en cuanto a la 
acción tutorial para el cumplimiento de sus nobles fines que realmente contribuyan a la 




Al finalizar el estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 
1 Existe  diferencias significativas en el nivel de percepción de la acción tutorial en 
estudiantes secundarios de una institución  educativa pública, en función al género.  
2 Los estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución 
educativa pública reportan un bajo nivel de percepción de la acción tutorial.  
3 Existe diferencias significativas en el nivel de percepción de la acción tutorial, 
dimensión: disposición para atender a los alumnos entre estudiantes varones y 
mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública. 
4 Existe diferencias significativas en el  nivel de percepción de la acción tutorial, 
dimensión: actitud empática entre estudiantes varones y mujeres del nivel 
secundario de una institución educativa pública 
5 Existe diferencias significativas en el  nivel de percepción de la acción tutorial, 
dimensión: capacidad para orientar a los alumnos en decisiones académicas entre 
estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa 
pública 
6 No existe diferencias significativas en el  nivel de percepción de la acción tutorial, 
dimensión: satisfacción entre estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de 






1. Para lograr un mejor servicio de orientación tutorial por parte de los docentes en 
las instituciones educativas los maestros deberían de trabajar enfocados a las 
necesidades, inquietudes y problemas de los alumnos que permita obtener 
resultados de mejora continua en su formación personal, social y académica. 
2. Dotar al profesorado de formación en estrategias metodológicas relacionadas 
con la orientación y la tutoría. 
3. Concienciar al profesorado de la importancia de la formación para el desempeño 
de esta labor y del cambio de mentalidad respecto a las tutorías, sus objetivos y 
funciones.  
4. Que el equipo directivo de la institución educativa implemente procesos de 
evaluación y autoevaluación de la acción tutorial, así como promueva acciones 
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Matriz de Consistencia 
“Percepción de la acción tutorial. Un estudio comparativo en estudiantes secundarios de una Institución Educativa Pública, en función al 
género” 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología y población  
Problema general 
PG: ¿Difiere el nivel de 
percepción de la acción 
tutorial en estudiantes 
secundarios de una 
institución  educativa 
pública, en función al 
género? 
Problema específicos 
PE1 ¿Cuál es el nivel de 
percepción de la acción 
tutorial entre estudiantes 
varones y mujeres del 
nivel secundario de una 
institución educativa 
pública? 
PE2 ¿Difiere nivel de 
percepción de la acción 
tutorial, dimensión: 
actitud empática entre 
estudiantes varones y 
mujeres del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública? 
PE3 ¿Difiere nivel de 
percepción de la acción 
tutorial, dimensión: 
disposición para atender a 
los  estudiantes varones y 
Objetivo general 
OG: Determinar las 
diferencias en el nivel de 
percepción de la acción 
tutorial en estudiantes 
secundarios de una 
institución  educativa 
pública, en función al 
género. 
Objetivo específicos  
OE1 Identificar el nivel de 
percepción de la acción 
tutorial entre estudiantes 
varones y mujeres del 
nivel secundario de una 
institución educativa 
pública. 
OE2 Determinar las 
diferencias en nivel de 
percepción de la acción 
tutorial, dimensión: 
actitud empática entre 
estudiantes varones y 
mujeres del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública 
OE3 Determinar las 
diferencias en el nivel de 
percepción de la acción 
Hipotesis general  
H1 Existe  diferencias 
significativas en el 
nivel de percepción de 
la acción tutorial en 
estudiantes secundarios 
de una institución  
educativa pública, en 
función al género. 
 
Hipotesis específicas 
H1 Los estudiantes 
varones y mujeres del 
nivel secundario de una 
institución educativa 
pública reportan un 
bajo nivel de 
percepción de la acción 
tutorial. 
H2 Existe diferencias 
significativas en el 
nivel de percepción de 
la acción tutorial, 
dimensión: disposición 
para atender a los 
estudiantes varones y 
mujeres del nivel 
secundario de una 
institución educativa 




- Masculino  
- Femenino  
 
Variable dependiente  
Percepcion de la accion tutorial tutoria  
 
Actitud empática  
- Capacidad para la acción tutorial  
- Disposición para atender a los 
alumnos  
- Capacidad para orientar a los 












La población de estudio estuvo 
constituida por 235  estudiantes de 
ambos sexos,  del 5° año de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Emblemática “Melitón Carvajal”  del 
distrito de Lince, matriculados en 
presente año escolar (2015). 
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mujeres del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública? 
PE4 ¿Difiere nivel de 
percepción de la acción 
tutorial, dimensión: 
capacidad para orientar a 
los alumnos en decisiones 
académicas entre 
estudiantes varones y 
mujeres del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública? 
PE5 ¿Difiere nivel de 
percepción de la acción 
tutorial, dimensión: 
satisfacción entre 
estudiantes varones y 
mujeres del nivel 





disposición para atender a 
los alumnos entre 
estudiantes varones y 
mujeres del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública 
OE4 Establecer las 
diferencias en el  nivel de 
percepción de la acción 
tutorial, dimensión: 
capacidad para orientar a 
los alumnos en decisiones 
académicas entre 
estudiantes varones y 
mujeres del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública 
OE5 Establecer las 
diferencias en el nivel de 
percepción de la acción 
tutorial, dimensión: 
satisfacción entre 
estudiantes varones y 
mujeres del nivel 





H3 Existe diferencias 
significativas en el  
nivel de percepción de 
la acción tutorial, 
dimensión: actitud 
empática entre 
estudiantes varones y 
mujeres del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública. 
H4 Existe diferencias 
significativas en el  
nivel de percepción de 
la acción tutorial, 
dimensión: capacidad 
para orientar en las 
decisiones académicas 
entre estudiantes 
varones y mujeres del 
nivel secundario de una 
institución educativa 
pública. 
H5 Existe diferencias 
significativas en el  
nivel de percepción de 
la acción tutorial, 
dimensión: satisfacción 
entre estudiantes 
varones y mujeres del 





En tal sentido, la muestra de estudio 
estuvo conformada por 100 
estudiantes, 87 varones y 59 mujeres 
que cursan el 5° año de secundaria 
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 Encuesta evaluar el Desempeño en la Tutoría 
Género:  M    (       )     F   (       ) 
Edad: ……………………………Año de estudio………………………….. 
A continuación se presentan una serie de enunciados de los cuales tendrás que marcar 
de acuerdo a la siguiente escala, según tu percepción: 
4: totalmente de acuerdo 
3 : de acuerdo 
2:  en desacuerdo  
1 : totalmente en desacuerdo 
 
 Actitud empática 1 2 3 4 
1 El tutor muestra disposición para el desarrollo de la tutoría     
2 La cordialidad del tutor crea un clima de confianza para 
que tú puedas exponerle tus problemas. 
    
3 El tutor muestra interés en los problemas académicos y 
Personales que afectan tu rendimiento 
    
4 El tutor te muestra una actitud equitativa y de igualdad.     
5 Se te ha brindado la oportunidad de elegir tu tutor     
 Capacidad para la acción tutorial     
6 El tutor posee formación para el desarrollo de la acción     
7 El tutor resuelve tus dudas académicas     
8 El tutor te orienta en metodologías y técnicas de estudio.     
9 El tutor tiene la capacidad para diagnosticar tus dificultades 
y realiza las acciones para resolverlas 
    
10 El tutor tiene  la capacidad para estimular tu estudio 
independiente. 
    
Apéndice B 
Instrumento de evaluación 
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11 El tutor muestra capacidad para escuchar tus problemas     
12 El tutor posee el dominio de métodos pedagógicos para 
La atención individual o grupal 
    
 Disposición para atender a los alumnos     
13 El tutor muestra disposición para mantener una 
comunicación permanente con el alumno. 
    
14 El tutor muestra habilidades para relacionarse con los 
alumnos. 
    
15 El tutor muestra buena disposición para entender a los 
alumnos. 
    
16 El tutor trata con respeto y atención a los alumnos.      
17 Es fácil localizar al tutor que tienes asignado     
18 El tutor le da seguimiento al desempeño académico y 
materias con posibles dificultades. 
    
19 Mostró cordialidad e interés para atenderte cuando lo 
solicitaste. 
    
 Capacidad para orientar a los alumnos en decisiones 
académicas 
    
20 El tutor me orienta sobre la carrera y sus posibilidades 
profesionales 
    
21 El tutor identifica tus dificultades de aprendizaje     
22 El tutor evalúa objetivamente tu rendimiento escolar     
23 El tutor tiene conocimiento pleno del programa  académico 
de acuerdo a las orientaciones que te ha  brindado 
    
24 El tutor conoce suficientemente bien la normatividad 
institucional para aconsejar las opciones adecuadas en tus 
problemas escolar 
    
25 El localiza a las instancias adecuadas cuando tiene algún 
problema que rebasa su área de acción, solamente responde 
si lo has requerido 
    
 
